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“Writing was a political act,















ていった。1974年に初の詩集Voices of the Living
and the Dead を、1978年には世界初となるダブ・ポ






























wi guh dung dehの詩を例に、パトワと英語の違いを
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Crying out Patois in the Centre of the English-Speaking World :
Linton Kwesi Johnson’s Dub Poetry
dungはdown、dehはthereにあたる。よってタイト
ルを英語表記にすれば、come we go down thereと
なる。また、詩の中ほどに次のような箇所がある。
di people dem a bawl / fi food dung deh
dem cant get noh food / but food dung deh
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